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Presentation Outline
• Brief Video Collaboration overview
• Brief EVO overview
• Brief Access Grid overview      
• Interconnecting EVO and Access Grid
• Questions
Benefits of Video Collaboration     
• Video conferencing helps reduce travel costs, time 
and the impact on the environment when working 
with a geographically dispersed group of people
• However, there are many different opinions on which 
video conferencing system is the best one to use
Connecting Video Collaboration 
Systems Issues
• Diverse range or Audio and Video Codec’s – no 
standard across many systems
• Systems in general don’t talk to each other, unless                 
using the same protocols
• Different research groups use different systems
Video Collaboration 
• The Australian Research Collaboration Service (ARCS) 
currently supports two video conferencing systems 
for collaboration within the Australian research 
community 
• These are: 
– Enabling Virtual Organisations (EVO)
– Access Grid (AG)
EVO Objectives
P id l b l l b t l ti ll b ti i t
 
• rov e a g o a ‐sca e ro us  rea ‐ me co a ora on serv ce  o 
the LHC experiments and other major research and education 
programs
• Support and foster much more effective collaboration, across 
the full range of working environments from laptop to                 
conference room to control room and auditorium
• Build and operate a system that can support the entire                   
research and education community, on a global scale
• Design build and evolve a system that can do all this,                    , 
Operated by a Small team, with the required high level  of 
functionality, and Low Cost     
Self Managed Infrastructure   
EVO uses MonALISA :
• 60 servers spread in 25 countries
• Detects any network cut or peer down : 
A t ti ll t th t lu oma ca y reconnec   e  opo ogy 
of servers to face the problem.
• Telephone Bridge in 10 countries an growing           
http://monalisa.caltech.edu
Example : 500+ concurrent 
ti t ticonnec ons  o mee ngs
ViEVO Application 
EVO: A Unique End‐to‐End Self Managed & Secure Infrastructure for 
Collaboration; Integrating all protocol and conferencing system
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Access Grid Overview   
• An Access Grid is an ensemble of resources and 
technology which provides a virtual collaboration tool 
• Initially developed at Argonne National Lab and first 
began use in around the late 90’s           
• Can be used as an advanced type 
of videoconferencing facility that 
allows participants from multiple 
locations on the Internet to 
interact in real time 
AG Capabilities 
• Allows multiple video streams 
and connections to be 
displayed at the same time
• Allows multiple audio streams 
and connections to be heard 
at the same time
AG more than Videoconferencing       
• The Access Grid is capable of: 
– Sharing data 
– Using shared applications (such as sharing presentation 
material)
– Utilizing large‐format displays   
– Utilizing multiple video sources
– Allowing room‐to‐room conferencing capabilities
Access Grid Node Listing     
• Approximately 300 AG 
nodes registered globally
• Over 50 AG nodes 
registered within Australia
AG‐EVO@AU Bridge 
• ARCS, with the support of Caltech and AARnet, are 
proud to provide the AG‐EVO@AU Bridge:
– This bridge provides the capability for both Access Grid 
and EVO Clients to participate within the same meetings               
– This means that both Audio and Video from both 
h l i bl i i h h htec no og es are a e to commun cate w t  eac  ot er
AG‐EVO@AU Bridge Capabilities   
• EVO has the capability to include 
Voice, H323 and SIP clients  
• Additionally, an IP phone bridge is also 
available for dialling into EVO sessions         
• Therefore, it is possible to have an             
EVO, AG, Phone, SIP and H323 
connection all participating within the         
one meeting
AG‐EVO@AU Bridge Benefits   
• Provides greater flexibility by allowing a greater 
range of clients/systems to interoperate
Example:
– Not going to miss an important collaborate session 
because you are away... You can dial in via your phone
Using EVO’s “low bandwidth capability” you are able to–         ,         
join a large Access Grid session from a low bandwidth 
connection
– Ability to leverage pre‐existing systems
AG‐EVO@AU Bridge Limitations   
• Though the bridge provides the capability to share 
video and audio streams from the various clients, 
many of the shared applications are not 
interoperable, as they require the specific client 
software:
– Examples of this limitation include shared applications file            ,   
transfers
– H329 is also incompatible
Collaboration Possibilities 
• Cross Institutional Teaching
• Research Supervision
• Virtual Collaboration
• Virtual Conferences and Seminars     
Video Collaboration Turn Key 
Solutions
• ARCS have developed a variety of turn‐key solutions
– These packages range from personal desktop systems to               
high‐capacity room‐based systems suitable for large 
meetings and even lectures
– These systems comprise of known and standardised sets of 
hardware and software as complete systems, such that all 
components will work together smoothly and reliably. 
– All systems have both Access Grid and EVO installed and                   
differing level of support, depending on requirements, can 
be provided.

